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BAB IV 
PENUTUP 
1. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, nampak 
bahwa: 
a. 	 Status layanan My.MP3.com bukan ciptaan yang dilindungi 
hak cipta. Hal ini disebabkan karena layanan My.MP3.com 
tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan, yaitu pelwujudan 
(fixation), keaslian (originality) dankreativitas (creativity). 
Layanan My.MP3.com bukan merup-akan ciptaan yang dapa~ 
dilindungi hak cipta, karena untuk menciptanya, tidak 
memerlukan kreativitas tertentu. Selain itu, isinya tidak 
memenuhi unsur keaslian karena pengambilalihan dari 
ciptaan pihak lain. Hal ini dilihat dari perbuatannya tanpa ijin 
dan lisensi dari RIM. 
b. 	 Putusan hakim bahwa situs MP3.com telah- melakukan 
pelanggaran hak cipta.Hal ini karena da)am k~sus ini situs 
tersebut melanggar hak pemegang haK cipta -yang diwakili 
oleh RIM untuk mengumumkan (perlorming rights), 
memperbanyak (mechanical rights), melakukan eksploitasi 
melalui perjanjian lisensi (licence rights), dengan mengarnbil 
musik tanpa kewenangan dan ijin. Hakim rnenghukum situs 
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ini, untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Jika 
dibandingkan pengaturannya dengan di Indonesia, maka 
situs MP3.com, telah melanggar hak cipta, berdasarkan 
ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 12 
tahun 1997, yang mengatur tentang hak pemegang hak cipta 
untuk menggugat ganti rugi. Selain itu, terdapat juga ancaman 
pidananya bagi pelanggar hak cipta, diatur dalam Pasal 44 
ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 1997. 
2. Saran 
2.1. 	Dalam menghadapi perkernbangan teknologi yang sangat pesat, 
diperlukan pemahaman yang mendalam tentang komputer, 
khususnya tentang internet. Informasi yang didapat dari 
internet menunjang bagi pengetahuan kita. 
2.2. 	 Adanya putusan atas kasus MP3.com, dirasa perlu untuk 
menjadikan putusan Hakim Jed Rakoff, sebagai bahan kajian 
dan bahan perbandingan di Indonesia, dalam memutuskan 
perkara (kasus) serLJpa, apabila dik~mudian hari Jerjadi kasus 
serupa di Indonesia. 
2.3. 	 Perlu dibuat peraturan perundang-undangan tersendiri bagi 
komputer, mengingat perkembangan teknologinya yang pesat, 
serta penggunaan dan fungsinya yang penting bagi kehidupan 
manusia. 
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2.4. 	Pelanggaran Hak Cipta dalam bidang musik, dalam bentuk CD, 
khususnya yang terkait dengan teknologi digital di internet; 
semakin sering terjadi. Pelanggaran ini dalam bentuk format 
MP3. Untuk mengantisipasi serta menghindari terjadinya 
pelanggaran, maka sebaiknya dilakukan pembayaran 
(payback) terhadap berbagai macam musik . Hal ini dilakukan 
sebelum mengakses musik itu dalam format MP3.com. Dengan 
demikian pihak MP3.com dan pihak perusahaan rekaman yang 
berhak atas musik tersebut, dapat membuat persetujuan 
bersama (settles agreement) dalam hal pembagian 
keuntungan yang saling menguntungkan. 
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